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ABSTRACT
ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul â€œHubungan Power Lengan dengan Kemampuan Smash pada Permainan Bola Voli Siswa SMA Negeri 1
Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Pelajaran 2014/2015â€•. Power lengan adalah gerakan yang dilakukan secara eksplosif.
Maksudnya, kemampuan seseorang untuk mempergunakan kekuatan lengan yang dikerahkan secara maksimum dalam waktu
sependek-pendeknya ketika melakukan smash dalam olahraga Bola Voli. Ini mengangkat masalah bagaimanakah hubungan power
lengan dengan kemampuan smash pada permainan Bola Voli siswa SMA Negeri 1 Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun
Pelajaran 2014/2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan power lengan dengan kemampuan smash pada
permainan Bola Voli siswa SMA Negeri 1 Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Pelajaran 2014/2015. Populasi penelitian ini
adalah seluruh siswa laki-laki di kelas XI SMA Negeri 1 Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya yang berjumlah 32 orang. Penentuan
sampel dilakukan secara snowball sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar
yang berjumlah 25 orang. Metode yang digunakan metode korelasi dengan dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data
dilakukan dengan mengukur power lengan dengan kemampuan smash dan pengolahan data menggunakan teknik statistik dalam
bentuk perhitungan korelasi. Hasil analisis data menunjukkan bahwa kemampuan rata-rata power lengan siswa sebesar 5,57 pada
kategori baik sekali. Nilai rata-rata kemampuan smash siswa sebesar 25,92 pada kategori umum. Tingkat hubungan power lengan
dan kemampuan smash pada permainan Bola Voli siswa sebesar 0,18 dengan tingkat signifikan. Disarankan kepada guru
Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan untuk dapat meningkatkan power lengan pada siswa SMA Negeri 1 Susoh Kabupaten
Aceh Barat Daya, sebagai pendukung keterampilan dasar dalam bermain Bola Voli karena power lengan merupakan salah satu
unsur untuk mencapai prestasi yang optimal dalam permainan Bola Voli.
